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Abstract: Zi cloth is uppermost name of jute cloth in Chinese ancient literature,this discovery open out
that there has been the production of jute cloth no later than the Western Han Dynasty,jute cloth is one of up-
permost cloth in Tang Dynasty ,the major producing areas of which is from the Changjiang River to the Yellow
River valley.During after han dynasty and before tang dynasty,the recordation about jute cloth has not been
discovered,the main reasons are that jute and jute cloth have else names,and are often considered as else cloth;
the climate becomes cold,the planting area of jute shrink.















96 厘米，每平方厘米经线 11、纬线 8 根。麻布左端墨书：“梁州都督府 开元九年八月 日”。其下有楷体
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租。《唐六典》天下 315 州府中，以布为调、土贡的州府共 270 个，其中全部以布为调者 215，部分以布
为调者 40，不以布为调的 60 个州府中有 15 个以布为贡。 3 以租折布在唐代是常有之事，开元二十五
年（737）规定：“其江南诸州租，并回造纳布”，天宝中江南郡县 190 余万丁的丁租“折纳布约五百七十
余万端”。 4 有些州府，如京兆府和同、岐州，既不以布为调，又不以布作为贡品，5 也不属于唐代以租
折布的范围，却被列入表 1，其布应是纳庸代役而来，毕竟唐代纳庸代役已经制度化、经常化。
如表 1 所示，列入九等内的纻布有 28 州，火麻布有 15 州，赀布有 28 州，由于淮南道的沔、蕲、黄、
楚分别有两种布、庐州有三种布被列入九等布中，表 1 所列三类布分布的州府数实际只有 65，这显然
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1 复州 宣、润、沔州 黄州
2 常州 舒、蕲、黄、岳、荆州 庐、和、晋、泗州
3 扬、湖、沔州 徐、楚、庐、寿州 绛、楚、滁州
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最适水量为 528 毫米，土壤持水量为 50%时生长最好。适宜种植黄麻的土壤，以土层深厚肥沃、排水良
好的沙壤土最好。3 据竺可桢研究，历史时期我国气候经历了多次冷暖更替。7 世纪初气温开始回升，
到 8 世纪中叶达到最高，大约比今天高 1～2℃。4 气温升高，农作物的分布区域也会随之北移，反之则
会南移。张家诚根据现代气象观测结果指出，年平均气温每下降摄氏一度，植物的分布区域就要南移
1～2 个纬度。 5 因此，20 世纪中后期中国黄麻最适宜种植区域的北线应比唐代南移了 2～4 个纬度。
唐代黄麻种植最适宜区域的北线，从九等布中赀布产地和土贡赀布之地的分布看，应在登州—太原府
一线，其纬度约为北纬 37.5°。现代黄麻主产区的最北区域为长江流域，其北线不应超过淮河，其纬度
约为北纬 32.5°。二者相差约 5 个纬度，和按气温推算的相差 2～4 个纬度有一定出入。考虑到气温变
化幅度随纬度增高而增大以及其他情况，也属正常。
气温下降会对降水量产生影响。据郑斯中等人研究，以公元 1000 年为界，统计前后期干湿时期的
长度，前期干旱时期和湿润时期分别为 350 年、650 年，而后期相反为 580 年和 320 年。分别计算前后
期的湿润指数，各为 1.36 和 1.18。再分纬度带来看，情况也一样，北纬 35～40°由 1.28 减为 1.08；
30～35°由 1.36 减为 1.24；25～30°由 1.46 减为 1.14。东南地区有逐渐变干的趋势，1500～1900 年
黄河流域的湿润指数仅 1.00，更是急剧变干，而“最长的湿期出现在唐代中期，持续约 240 年（811～
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度在公元前 1000 年、公元 400 年、1200 年和 1700 年；摆动范围为 1～2℃”。“在每一个 400 至 800 年
的期间里，可以分出 50 至 100 年为周期的小循环，温度范围是 0.5～1℃”。9 又据郑斯中等人的研究：
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